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PROBLEMS OF PSYCHOPHYSICAL SUITABILITY 
AND READINESS OF MILITARY SPECIALISTS 
TO WORK IN SPECIAL CONDITIONS
Summary. The article describes the analysis of researches of problems of psycho-
physical suitability and readiness of military specialists to operate effectively in conditions 
related to special and extreme.
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